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NPV =                     +                        -                                  
 (1 + I)
t    (1 + I)
T   (1 + I)
t
t  = periode waktu (biasanya dalam rahun)
T = masa hidup ekonomis
CIt = arus kas masuk dalam periode t
S = nilai jual kembali pada saat masa hidup ekonomis habis
Ct = biaya investasi (pengadaan sampai berfungsi)
COt = arus kas keluar dalam periode t
I = suku bunga
Dengan menggunakan data investasi yang diusulkan seperti di atas (halaman 2), 
maka NPV degan waktu 10 tahun dan bunga 18% per tahun adalah:
    
Tahun CIt – COt
(1 + I)
t
1 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
1 =  Rp. 21.186.441,­
2 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
2 =  Rp. 17.954.611,­
3 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
3 =  Rp. 15.215.772,­
4 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
4 =  Rp. 12.894.722,­
5 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
5 =  Rp. 10.927.730,­
6 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
6 =  Rp.   9.260.788,­
7 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
7 =  Rp.   7.848.125,­
8 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
8 =  Rp.   6.650.954,­
9 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
9 =  Rp.   5.636.401,­
10 Rp. 25.000.000,­  / 1.18
10=  Rp.   4.776.611,­
Jumlah                             Rp. 112.352.155,­  
Tahun S 
(1 + I)
10
10 Rp. 13.000.000,­ / 1.18
10 = Rp. 2.483.000,­
0 Ct/(1+I)
0
  = Rp. 110.000.000,­
 NPV = Rp. (112.352.155,­ +  2.483.000,­     110.000.000,­)
              = Rp. 4.835.155,­ nilai ini secara ekonomis dapat dikatakan investasi ini 
layak dilakukan.
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